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する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし，特に
Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．








5 掲載論文には JaLC DOI を付与する（2016年 7月号から開始）．
例) 10.14989/ActaUrolJap_[巻]_[号]_[開始ページ]
Web にてアクセスする場合には上記の DOI 前に http://dx.doi.org/ を加えて入力することで泌尿器科紀
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編 集 後 記
暑い！たまらなく暑い！ 7月だというのに京都は連日38度越えの暑さとなっている．赤道に近いシンガポール
やタイより暑いのだから，どうかしているとしか思えない．
異常に暑い夏のあとは，秋の台風被害が多い傾向にあると聞く．いずれ四国沖で台風が発生し，その日の内に
日本列島を直撃するというような事態にもなりかねない．あまりに暑くて頭が回らないので，このくらいで編集
後記を終えることにする（言い訳が出来てよかったです．）．
（小川 修）
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